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(1) CFP が公開されている商品の数が少ない。2015 年
12 月の時点で、CFP プログラムでは 1153 品の商品
を公開し、127 品を CFP 対象製品としている。
(2) CFP の認知度が低い。筆者らが 2014 年 9 月と 2015
年 8 月に札幌においてアンケート調査した結果
CFP を知っている一般消費者は 14%であった 2)。



























































原材料最大 CFP、最小 CFP、平均 CFP 計算する
原材料輸送最大 CFP、最小 CFP、平均 CFP 計算する










































原材料 A の原材料 CFP の最大値CFP、最小値	CFP、平均値	CFPはそれぞれ(1),(2),(3)式で計算
式する。 ,	,	は原材料と商品の重量比の
最大値、最小値、平均値である。は原材料の出現頻




CFP =  ∗  ∗  ∗  	 (1) 
CFP =  ∗  ∗  ∗   (2) CFP =  ∗  ∗  ∗          (3) 
表１カップヌードル CFP 計算結果









原材料 CFP 172.4 58.2 108.8 
輸送 CFP 17.4 5.4 14.2 
生産 CFP 32.2 32.2 32.2 
総 CFP 222.0 95.8 155.2 
原材料 A の輸送 CFP の最大値CFP、最小値CFP、平均値CFP はそれぞれ(4),(5),(6)式で計算
する。本手法では、原材料 A を各産地からメーカーの
工場までの最長輸送距離、最短距離を用
いて、輸送 CFP の最大値、最小値を計算する。 (6)式
の平均輸送距離は、各産地 k の原材料 A の産量 Mk
と日本国内総消費量 Mall の比で重み付けした輸送距離の重み付け平均値である。なお、日本国内総消費量
は国内産量と海外輸入量の和である。輸送原単位で
は、国内輸送はトラックの輸送原単位 0.272 kg- CO2
/(ton km)を使用し、海外輸送は船の輸送原単位 0.0089 
kg- CO2 /(ton km)を使用している。CFP =  ∗  ∗  ∗  ∗      (4) CFP =  ∗  ∗  ∗  ∗      (5) 
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